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EL DRET ALS SEGLES VIII-XI 
Fora una pedanteria imperdonable voler redescobrir en aques- 
ta reunió la vigencia de la llei gbtica en la Catalunya Alt-medie- 
val. Aquest fet no ha sigut mai res de nou pels historiadors del 
Dret, ni l'havien deixat de tenir en compte els juristes catalans, 
adhuc quan ja s'havia consolidat el Dret Comú que havia des- 
placat la normativa gotica. Els tractadistes del segles XIV i xv, no 
tan sols es complauen en recordar que, en altre temps, era dret 
de Catalunya el Liber Iudiciorum, sino que consideren un tim- 
bre de gloria pels catalans la seva procedencia dels gots i re- 
treuen normes juridiques de la llei gbtica que encara sobrevi- 
vien, com eren l'import de la porció legitimaria dels descendents, 
la prescripció de les accions i drets als trenta anys, el testament 
sagramental, la contropatio scripturarum o confrontació de la 
lletra en documents dels quals es dubtava de I'autenticitat, la 
reparatio scripturarum o refacció de documents perduts, el pa- 
gament de canon censal duplicat per a evitar el comís, les com- 
posicions penals, la prohibició de desheretar fills, I'eFicAcia de la 
pena pecuniaria pactada pel cas d'incompliment del matrimoni 
promes, la inviolabilitat de les donacions propter nuptias i here- 
taments, a part de que entenien com a procedents de la llei gb- 
tica alguns usatges com els Princeps namque, Omnes causae i Si  
quis in alienum. Així Jaume de Vallseca, Jaume de Montjuic, Jau- 
me Callís i Tomas Mieres, deien que si el Dret Comú havia subs- 
tituit la llei gbtica, no i'havia acabada de derogar del tot. Seria 
inacabable de fer una llarga relació d'historiadors que han trac- 
tat de la vigencia del Liber Iudiciorum en la Catalunya Alt-medie- 
val, des de Juan Lucas Cortés, passant per Flórez i Villanueva, 
fins als nostres dies, amb Eduard de Hinojosa, Balari i Jovany, 
Guillem M. Broca, Valls i Taberner, Mateu i Llopis, Rius i Serra, 
Font i Rius, Ramon d'Abada1, Iglesia Ferreirós, Jesús Lalinde 
i molts d'altres. 
Després d'un interessant estudi del profesor Josep M: Font 
i Rius, publicat l'any 1951 per la Universitat de Coimbra,' dedi- 
cat especialment a la tutela alt-medieval catalana, bé que no dei- 
xant al marge una visió general de l'aplicació de la llei gbtica, i 
després de la magnífica i prolixa producció divulgada arreu, de 
Ramon d'Abadal de 1926 a 1968, el tema de l'aplicació del Liber 
Iudiciorum a casa nostra, va moure I'intess d'estudiosos es- 
trangers i apareix el 1968 un estudi de Walter Kienast, que va 
traduir i divulgar el professor Font i R i u ~ . ~  L'any 1973, es pu- 
blica un treball de Michel Zimmermann que segueix el mateix 
metode de Kienast, pero de manera quelcom més completa i ana- 
lítica i va identificant amb cites concretes de Liber els esments 
que d'aquest cos legal feien els documents d'aplicació del dret? 
A propbsit de l'obra de Zimmermann, Frederic Udina, publica 
l'any 1974 un magnific estudi de conjunt sobre l'aplicació de la 
legislació visigbtica a Catalunya.' El 1975, Pierre Bonnassie, en 
el seu llibre ja esdevingut classic a casa nostra: recull el fet de 
la vigencia de la llei gbtica als comtats catalans. 
L'any 1977, el professor Aquilino Iglesia dóna a coneixer, amb 
el títol La creación del derecho en CataluríaP un estudi aprofon- 
dit i analític de diplomes dels segles rx al XII, amb relació amb 
1. En torno a la aplicación del derecho visigodo durante la Reconquista. 
La tutela alfo-medieval, en oRevista Portuguesa de Historiaa. tomo V, Coim- 
bra, 1951. 
2. Sota el tito1 de La pervicencia del derecho godo en el sur de Francia y 
Cataluña, en el aBoletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.. 
XXXV, 1973-1974, pp. 265295. Kienast el publica en Sludien über die franzosis- 
chen Volkstamme des Frühmittelalters, Stuttgart, 1968. 
3. L'usage du droit wisigotique en  Catalogne du IX' au XIIc si6cle. Ap- 
proches d'une signification culturelle, ~Melanges de la Casa de Velh.quezu, IX, 
1973, PP. 233-281. 
4. El sedimento visigodo en la Cataluña Condal, .Revista de Archivos, Bi- 
bliotecas y Museos*, LXXVII, Madrid, 1974, pp. 565.581. 
5. Lo Catalogne du milieu du XL si&cIe. Croissance et mutations d'une so- 
cidte', Toulouse, 1975 
6. Publicat en Anuario de Historia del Derecho Espariol, XLVII, Madrid, 
i s n ,  PP. 99-424. 
les fonts legals, especialment del Liber ludiciorum. Si els tre- 
balls de Kienast i Zimmerman eren fets a base d'una elemental 
base documental impresa al seu abast, Iglesia fa ús d'una biblio- 
grafia molt més completa, amplia l'informació amb documenta- 
cid inedita i aplica la metodologia historico-jurídica adequada 
en l'identificació de les cites corresponents de la llei gotica. 
No es pot passar per alt el complet estudi d'A. M. Mundó, 
EIs rnanuscrits del Liber Iudiciorum de les comarques gironines? 
on a més d'una excellent heurística dóna precisions sobre l'apli- 
cació d'aquella compilació de lleis. 
A nosaltres ens cal deixar a discussió dels historiadors el que 
fa als esdeveniments estrictament historics, com així ells ho fa- 
ran competentment en les altres seccions del present symposi; 
pero aprofitarem, a manera de pauta, els resultats dels seus 
estudis, limitant-nos al fet jurídic. 
Dels habitants de la Tarraconense, quan l'esfondrament de la 
monarquia visigotica amb l'invasió serraina, uns romanen a la 
terra, pero molts d'altres passen els Pirineus i s'estableixen a la 
Narbonense. En realitat no emigren a l'estranger sinó a una altra 
de les províncies que constituyen el seu regne originari. La sobre- 
vivencia, si és que en realitat la podem nomenar aixi, d'un regne 
visigotic sense rei, fou ben precaria després de Ia caiguda de 
Narbona en poder dels ismaelites. Si tenim de creure els Annals 
d'Annia, cap a l'any 752 el comte got Ansemond lliuri les ciutats 
de Nimes, Agde, Besiers i Magalona a Pipí el Breu, amb la con- 
dició de que fossin respectades les seves lleis. Tot just set anys 
després, el mateix rei torna a establir el mateix acord amb els 
habitants de Narbona, per tal d'obtenir el seu ajut en la presa 
de la ciutat. 
Un repas dels preceptes dels reis francs, tant de Carlemany 
com dels seus successors, així referents als territoris com a la 
gent que molt més tard seran anomenats catalans, ens mostra 
que s'han anat complint aquells acords i que és general el res- 
pecte a la llei propia dels gots, que sovint hi és esmentada o al- 
ludida. 
La preeminencia del Liber Iudiciorum es va observant sense 
falles en els diplomes de contingut jundic a tota I'epoca alt- 
medieval. Instruments dels segles rx al XI responen a les estruc- 
tures i formules visigotiques, especialment en vendes i donacions, 
7. Publicat en actes del coNoqui La formacid i expansid del feudalisme ca- 
tal&. Girona, 1985-1986, p. 77-86. 
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de les que figuren en el recull fet per Angel Canellas? Les poques 
formules alt-medievals conservades, com són les procedents de 
Rípoll a SArxiu de la Corona d'AragÓ, donades a con&ixer per 
Beer i per Garcia-Villada,'%esponen íntegrament a la llei goti- 
ca, tot i que aquest darrer -sense explicar el perquh- hi veu 
alguna influencia franca. 
Coetani o poc posterior al formulari de Ripoll, cal tenir en 
compte el molt conegut, pero gairebé gens estudiat, Liber ludi- 
cum popularis, escrit a Barcelona cap a I'any 1010 per manament 
del jutge Bonus-homo, per tal de poder discernir en el judicis 
inter potentem et pauperem, noxium et innoxium, iustum et 
iniustum, veridicum et fallacem, rectum et erroneum, raptorem 
et sua bene utenti, on s'hi glossa el Liber Iudiciorum i que, en 
realitat, és l'únic tractat de dret conegut en la Catalunya alt-me- 
dieval. El segle següent, veurem la primera producció jurídica 
escrita en idioma catala, bastant anterior al primer text literari 
de les Homilies d'organya i que és, precisament, una versió ca- 
talana del Liber ludiciorum, conservada fragmenthriarnent al mo- 
nestir de Montserrat, que ens dona a conhixer el professor Mun- 
dó. " 
Els diplomes dels segles IX-XI on es fa algún esrnent del dret 
que s'aplica, especialment en el iudicata, a voltes a1,ludeixen a la 
llei gotica en termes generals i bastant sovint consignant amb 
certa precisió la disposició invocada; en algun cas es fa esment 
concret del llibre i del tito1 corresponents del Liber Iudiciorum, 
en altres fins i tot de la Ilei, unes vegades només pel seu número 
d'ordre i menys sovint amb i'enunciat literal de la rúbrica cor- 
responent al títol i llei. En certs casos la llei o el fragment d'a- 
questa que s'invoquen, es transcriuen literalment. Altres vegades 
cal que hom tingui d'identificar dins del Liber la norma invo- 
cada. Les cites són gairebé sempre correctes, i és rnolt eschs el 
fet que ens resti algun esment sense una completa identificació 
8. Diplomática Hispano-Visigoda, Institución Fernando el Catblico, Zara- 
goza, 1919. 
9. Rudolf Beer, Los manuscrits del monesfir de Santa Maria de Ripoli, en 
el .Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, traducció de 
Pere Bamils, en vol. V, 1909-1910. 
10. Zacarías García Villada, Formularios de las bibliotecas y Archivos de 
Barcelona, ~Anuari de 1'Institut d'Estudis Catalans., vol. IV, Barcelona, 1911- 
1912, P P .  534541. 
11. Fragment del Liibre Jutge, versio cutatnna del aliber Iudiciorumn, <Mis- 
cellania R. Ararnon*, IV, Barcelona. 1984, pp. 155-193. 
o bé que la llei sigui mal invocada. Manuel Paulo Merea," refe- 
rint-se també a fora de Catalunya, en aquests casos de cites no 
identificades afirma -potser amb molta exagerad& que algu- 
nes vegades s'intentava cobrir sota l'autoritat de les lleis goti- 
ques, practiques noves o irregulars; pero no té en compte que en 
algún cas es fan cites per argumentum i que el Liber Iudiciorum 
era d'un contingut molt deficitari i calia recórrer a I'analogia. 
El Liber Iudiciorum, bé que es conegués en els temps alt- 
medievals per Lex gdtica, no era una llei o codi prbpiament dits, 
sinó una compilació i oferia algunes llacunes, car malgrat el seu 
casuisme, deixava molts punts en jmprevisió. Prhcticament no 
podem fer afirmacions absolutes de quin podria ser el dret su- 
pletori, o sia la solució que es donava en els casos que no tenien 
previsió en aquel1 recull de lleis i cal creure que es tindrien en 
compte els usos i costums del lloc. Tampoc podem oblidar que 
la vida humana esta en constant evolució i el dret viscut -en 
definitiva biologia jurídica- pot arribar a desfigurar el dret 
escrit amb interpretacions casolanes, aquestes variables segons 
efs llocs i més en un país repartit en diversos comtats. Tampoc 
podem oblidar que, al cloure's el Mil.leni, havien passat tres cen- 
túries i mitja des de la compillació de Recesvind i prop de 300 
anys de I'extinció del regne que havia creat el Liber Iudiciorum. 
Cap, dins del possible, que s'emprés com a supletbria, o quan 
menys peses en els usos, alguna norma de les reconides en una 
altra llei gbtica, la Lex Romana wisigotorum o Breviari d'Annia, 
de previsions jurídiques més amples i part de les quals ja ha- 
vien inspirat algunes de les lleis qualificades d'antiquae i altres 
atribuides a Kindasvind pel Liber Iudiciorum. Sobre els costums, 
escrits i no escrits, ens hi tornarem a referir més endavant al 
tractar dels usatges de Barcelona. 
La llei gbtica" tenia el criteri general de que els jutges no 
podien resoldre sobre el que el Liber Iudiciorum no preveia i si 
tal volta es presentés un cas d'aquests, calia que el comte de la 
ciutat i el jutge ho sotmetessin a decisió del princep i la seva re- 
solució fós inserida al llibre de les lleis. De fet aquesta norma 
encara s'aplicava a la primera meitat del s. XI i veiem en varis 
iudicata que no es permet el judici per batalla, amb fonament 
12. Estudos de Direito hispanico medieval, vol 1, Coimbra, 1952, P. XVII, 
núm. 4. 
13. Liber Iudiciorum, Ilib. 11 De negotiis causarum, tit. 11 De iudicibus et 
iudicafis, llei 11 Ur nulla causa a iudicibus oudiatur, quae legibus non conti- 
netur. 
de que aquest no ve previst pel Liber, encara que estigués en ús 
entre els francs?> 
Un cas d'aplicació d'aquest principi per part dels jutges de 
la naixent Catalunya, dona peu a que la qüestió arribés al con- 
cili de Troyes del 878 i doné~  motiu a la butlla del papa Joan VI11 
de 18 d'agost d'aquell a n ~ . ' ~  L'arquebisbe Sigebod de Narbona i 
els seus bisbes sufraganis --en el concili hi havia presents els 
bisbes de Barcelona i de Girona-," bi"ue eren els prelats de l'an- 
tic regne dels gots, plantegen la necessitat de punir el crim de 
sacrilegi que no estava previst en el llibre de les seves lleis i que, 
per aquest fet, els jutges de la seva terra no hi volien entendre. 
Per aixo, els bisbes i I'arquebisbe presenten al papa el Liber Go- 
thicae legis, on efectivament no hi ha aquella previsió. Alesho- 
res el papa i els bisbes cerquen en les lleis romanes el que hi 
hagi sobre sacrilegis -inspectis legibus romanis ubi habebatur 
de sacrilegiis- troben en Justinia emperador una llei que fixa 
la pena en cinc lliures d'or. Pero tant el papa com els bisbes, 
consideren que aquella penalitat és poca cosa i és millor aplicar 
una llei del rei Carles que fixa la composició en 30 lliures de bon 
argent, afegint-hi que demés el culpable restara excomunicat fins 
i tant que no pagui l'esmena. 1 finalment, per tal d'obviar la ne- 
gativa dels jutges gots, el papa mana que la darrera d'aquelles 
disposicions s'insereixi al llibre de les lleis, precipimus ut in fine 
codicis legis mundanae scribatur haec I ~ X . ' ~  
13b". La repetició d'aquest fet, fa creure que hi h a d a  una tendencia a 
proposar aquesta mena de judici, que veurem admh el s. XII amb els Usatges. 
14. Ramon d'Abada1 i Vinyals, Catalunya Carolíngia. Els diplomes carolin- 
gis a Catalunya, segona pan, Geneve, 1952. apendix IX, pp. 436437. Amb refe- 
rencies bibliogrhfiques. 
14 b'% La butlla no tant sols va dirigida als eclesiastics, sin6 també als comiti- 
bus, vicecomitibus, vicariis, centenariis, iudicibus et omnibus in pofestatibus cons- 
titutis in Hispania et Gothia provinciis degentibus. 
15. Guillem M. de Brod  (Historia del Derecho de Cataluña, especialmente 
del civil. p. 99) té aquesta butlla per evidentemente falsa, fonamentant-se en el 
següent: a) Que no existeúr la llei de Justinia esmentada. b) Que no es possible 
que la llei existeixi, perque el mot composició emprat per la butlla no entrava 
en el sistema penal roma ni en el roma-bisanti. c) Considera impossible que 
al s. IX un papa es dirigís a les potestats d'Hispdnia -Espeña diu Broca- ni 
que s'interferís en materia civil. Pero cap d'aquests arguments és valid, car la 
llei és concretament la que comen- amb les paraules Si venerabilis ecclesiae 
del tito1 111 (De episcopis et clericis, etc.) del llibre 1 del Ciidex de Justinik 
aquesta llei fixa la condemnatio pel sacrilegi en les 5 lliures d'or, que d'acord 
amb la sistematica del s. rx quan es redacta la butlla era una esmena o compo- 
sitio. El mot composicid en el sentit de pena pecuniaria es troba tambe al Liber 
Iudiciorurn, i sota el poder franc era també aplicada a Catalunya al s. VIII. La 
butlla es dirigeix a les potestats i jutges resideots a la Gothia o sia als nostres 
comtats i als de l'Hispania, o sia la gent de ponent fnra de casa nostra. Les 
Aquesta noticia ens mostra l a  preeminencia del Liber ludicio- 
rum i la necessitat d'una norma supletbria, que así no s'ha cercat 
corn s'hauria pogut suposar en la Lex Romana Visigothorum, 
sinó en el dret roma-bisantí al que si bé se li reconeix una pre- 
ferencia sobre les lleis dels francs, acaba acollint-se a una de 
Carles el Calb corn a més eficaq. El tema pot ser rnotiu de molta 
discussió en tots i cada un deis plantejaments que se'n despre- 
nen, sobretot pel que guarda esment a un possible dret substi- 
tutori, a base d'un cas tant concret i que, per acahar-ho de com- 
plicar, resideix en el trenca11 del dret mundd i l'eclesiastic, per 
més que aquel1 rescripte es basés només en normes mundanes 
i no canoniques. Tal vegada aquest fet no representava un pre- 
cedent i el criteri fou només circumstancial. Altrament no es co- 
neix cap ms. del Liber Iudiciorum que insereixi aquesta butlla o 
la llei del rei Carles. Altrament, tambi? ens porta a l'existkncia 
-quan menys en les altes esferes eclesiastiques- d'un coneixe- 
ment del Corpus Iuris justinianenc o de part d'aquest abans de 
la seva recepció corn a dret positiu d'occident." 
En una visió rapida, corn pressuposa fer un estat de la qües- 
tió, no podem entrar en detall sobre el que s'ha publicat en els 
distints aspectes de les institucions juridiques alt-medievals, tant 
pel que fa al dret públic corn al privat, car més que un simple 
estat de la qüestió ens exposaríem a fer una relació bibliografi- 
ca molt extensa. No podem oblidar, en primer IIoc, Ia tasca por- 
tada a cap per Broca en la seva ja imprescindible Historia del 
Derecho de Catalunya, etc., on tracta de diverses institucions en 
els capítols 11 i 111. Potser en algun punt ja ha estat superat per 
noves investigacions i dóna a les normes franco~arolíngies una 
transcendencia excessiva, pero és un exceHent treball de conjunt 
de consulta imprescindible. Pel que fa a institucions concretes, 
els estudis són nombrosos i, entre ells, destaquen el ja esmen- 
tat sobre la tudoria de Font i Rius i el veritable monument his- 
torico-juridic que constitueix la seva obra senyera Cartas de po- 
blación y franquicia de Cataiuña, el de Jesús Lalinde Los pactos 
matrimoniales catalanes, en «Anuario de Historia del Derecho 
interferkncies canbniques no eren res de nou. En algun cas d'esment documen. 
tal de dret roma -raríssim per cert- corn el núm. 53 del Diplomafari de la 
Catedral de Vic. es diu a l'any 910 ssecundum legem romanam el canonicam 
auctorifatems. A quina llei romana es referina? Tal volta a la Lex romana visi- 
.othnnim7 m - . . . - . . . . . 
16. Així califica la butlla al dret no canbnic. 
17. Cf. F. K. Savigny, en Hisfdria del dret romli a l'edaf mifjana. t. 11, 
cap. XV. No era un cas insblit. 
Español»,'" el dlAntoni Udina Abelló sobre la successió testada.I9 
En els estudis historico-juridics ens cal anar, com ja hem 
dit abans, gairebé a remolc dels historiadors, acceptant les se- 
ves conclusions, bé que unes poques vegades arnb les reserves 
prbpies de la nostra mentalitat de jurista i que, potser, no sem- 
pre seran ben acollides. Pel treball de rnolts historiadors, dins 
del període que abasta el present estat de la qüestió, ens perve- 
nen als juristes materials d'estudi de gran valor i una brillant 
bibliografia, comencant pels de Ramon d'Abadal, historiador i 
jurista tot d'una peca, i els seus continuadors de La Catalunya 
Carolingia; a aquests cal afegir-hi els noms de Gaspar Feliu, Fre- 
deric Udina, Miquel Barceló, Col1 i Alentorn, Manuel Riu, San- 
tiago Sobrequés i molts d'altres a casa nostra, cense oblidar els 
ja imprescindibles treballs de síntesi de Josep M. Salracb. Dels 
forasters, Tomas Bisson, Michel Zimmermann, Joseph Calmette, 
etc. i, sobretot, Pierre Bonnassie, Sobra del qual s'ha fet gairebé 
classica entre gran part dels estudiosos catalans. 
Dins d'aquest període que va des del s. VIII a SXI en el carnp 
de l'investigació histbrico-jurídica, havia fet molt Francesc Car- 
reras i Candi pel que fa a l'institució comtal i vescomtal i des- 
prés arnb més amplitud Ramon d'Abadal. Pero encara sabem 
ben poca cosa de l'institució vescomtal -existent ja a la pre- 
Catalunya del s. IX-, les precises funcions dels vescomtes, com- 
petencia jurisdiccional, la seva creació o nomenament, vincles 
de dependencia arnb el respectiu comte, i sobretot, tal com havia 
esdevingut abans arnb els comtes, com s'opera el pas de la seva 
condició de mer funcionari a la de propietari del carrec que es 
fa transmisible per herencia. 
Tampoc podem tenir per definitivarnent estudiada la mate- 
ria dels alous, sobre la que els historiadors no han intentat de 
penetrar en la seva naturalesa jurídica: els juristes dels se- 
gles XIII-xv l'assimilaren amb el dominium del dret roma clas 
sic en la seva plenitud, sense cap minva d'una senyoria superior. 
Aci, quan menys el mot alodium ens pervé del dret germanic, 
concretament de I'alod franc, bé que tal volta no ho sigui i'ins- 
titució en ella mateixa. Les primeres descripcions prediaries d'a- 
lous fins ben avancat el s. XI, ens mostren fundes de gran exten- 
sió superficial, que a voltes coincideixen arnb termes i amb par- 
rbquies. Aparentment, tenint en compte el volum de la docu- 
18. .Anuario de Historia del Derecho Españolu. XXXIII, 1963, pp. 133-266. 
19. La successid reslada a la Catalunya Altomedieval, Barcelona, 1983. 
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mentació podria semblar que els alous van desapareixent, com 
han dit alguns historiadors forasters, per haver-se fragmentat en 
petites possessions. Pero en la més gran partida dels casos no 
és aixi, car ans el contrari es conserven íntegrament i fins i tot 
els que augmenten territorialment, ja sia per via de contracte, 
com pel de successions hereditaries i enllacos matrimonials amb 
senyors de fundes immediats. 
Pero cal tenir en compte que aquests grans propietaris ter- 
ritorial~ dónen les terres a conrear per a treure'n un profit i 
fan establiments en acapitum, coneguts també per cartae prae- 
cariae i per impetrationes, o sia que si hi ha alguna fragmenta- 
ció és del domini útil, o sia el que més endavant rebra el nom 
ressuscitat d'emfiteusi, i gairebé mai del domini directe que ro- 
man a l'aloer i que aquest tramet als seus descendents. La ple- 
nitud del domini dels aloers, o dominicaturae, ultrapassa sovint 
els drets d'un simple propietari territorial i afecta els habitants 
a I'alou a manera de jurisdicció, bé que sotmesa a la militar- 
ment superior del castell o baronia. En algun cas, com es veu a 
Lloret, I'alou es transforma en terme de Castell, en altres el seu 
casal -casa aloera- esdevindra el cap d'una quadra, pero els 
més seguiran en la seva condició simplement alodial. Al s. XIII 
encara es trobaran mers aloers que, damunt dels homes esta- 
blerts als seus masos o bordes, a més dels drets i usatges per ser 
homes propis, afocats o amasats, hi tenen una jurisdicció per- 
sonal, ja que no territorial que, ben sovint, sera motiu de con- 
flicte amb els barons. Els juristes baix medievals assimilen 
aquests senyors aloers als homes de paratge. Manca fer encara 
un estudi aprofondit sobre aquesta tant interessant materia. 
Resta molt per posar en clar sobre l'ocupació de les terres 
als segles VIII-XI, especialment en llur origen i títols de legiti- 
mació. S'hi ha treballat molt i mo1t bé, pero sempre resta una 
inseguretat degut a la precarietat de les fonts documentals i 
jurídiques, sobre tot dels segles VIII-x, o sia a partir de la pene- 
tració carolíngia, davant dels següents pressupostos: 
- Persistencia d'uns ocupants de terra, ja sia per tito1 do- 
minical, contractual, simples conreadors sense títol, o tal volta 
emprivers. 
- Existencia de terres nullius a merce d'un primer ocupant 
i l'arribada de nous conreadors. 
- Existencia de terres fiscals, ja siguin anteriors o bé de 
nova fiscalinitat. 
- Possibilitat de reincorporació de patrimonis familiars per 
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part dels anteriors titulars d'aquells o dels seus immediats he- 
reus, després de la reconquesta del Iloc. Tindrien el mateix trac- 
tament els magnats i classes altes dels gots que els plebeus en 
aquesta possible recuperació? Tindria efecte la prescripció tren- 
tenaria de la llei gbtica (també coneguda pel Breviari dlAnniA), 
a profit d'uns nous ocupants beneficiaris imposats pel poder 
reial carolingi o de possibles detentadors dels fundes? S'inter- 
rompria el tracte prescriptiu pels impedits de fer ús del seu 
dret o absents per interes públic? Tampoc podern tenir en oblit 
el sentit tant profond de la vinculació dels patrimonis familiars 
que reflexa la llei gotica. 
- Els canvis de m& en les dominicatures dels alous i la per- 
manencia dels seus ocupants materials, adscrits o no a la seva 
explotació, tant de manera perpetua com temporal. 
Aquestes i moltes altres situacions, com les de les aprisiones, 
poden ser motiu de solucions diverses i, sobre aixb no hi ha re- 
sultats concloents. 1 sobre les mateixes aprisiones no coneixem 
i'abast ni efectes diferencials de les portades a cap per usucapió 
i les que obtenien el refors de l'autoritat reial o d'una potestat. 
Els preceptes carolingis ja prou coneguts dels anys 801, 816 
i 844, publicats per Abadal, dónen una lleugera idea de les ju- 
risdiccions i del tracte que, davant la llei, rebrien els habitants 
del nostre territori. Els de 801 i 844 disposen que les causes cri- 
minal~ per homicidi, rapte i incendi provocat les decideixin els 
comtes i els jutges d'aquests; les demés serien resoltes pels ha- 
bitants segons la propia llei. 1 no hi ha dubte que aquesta dar- 
rera llei seria la gbtica. Si els oficials del poder franc cometessin 
danys o homicidi en fer ús del dret d'alberga irnposat sobre la 
gent de la terra, serien jutiats per les lleis dels francs, del que 
se'n despren l'existkncia d'un fur personal per aquests i que, 
pels demés, regiria el ius soli. Perb no resta gens clar si els com- 
tes -encara  funcionaris del regne franc en aquel1 moment- 
aplicarien la llei gbtica o la carolingia. bé que és probable que 
fessin ús de la primera. 
Semblants problemes d'interpretació ofereix la capitular del 
815, bé que sigui més explícita i fins i tot casuística. Ací, demés 
dels homicidis, raptes i incendis provocats, es posen a la juris- 
dicció exclusiva dels comtes i dels seus jutges, els saqueigs, pi- 
Ilatges, destruccions, amputacions de membres, furts i lladroci- 
nis i l'invasió de béns aliens. Els altres casos es tindran de jut- 
jar segons ús de la terra. Aquests canvis en la tipologia penal 
fan creure en la freqüencia de determinats delictes o la neces- 
sitat de la seva repressió, que fan variar els graus de competen- 
cia jurisdiccional. Amb tot, aixo és un precedent del que, segles 
després, sota la forca del dret comú, sera la sistematica del mer 
i mixte imperis, jurisdiccions alta i baixa i cohercid modica, en 
les jurisdiccions compartides. 
Manca un estudi a fans d'aquesta jurisdicció penal i, sobre- 
tot, els possibles canvis que s'operen des del moment en que els 
comtes tenen la potestat propia. Altrament la documentació alt- 
medieval és preferentment de caracter patrimonial i els esments 
a altres matkries són incidentals i molt pobres. 1 la composició 
penal, o sia i'esmena economica de la malifeta, era molt corrent 
i no deixa coneixer féfectivitat de les penes, apart de que estava 
a arbitri del jutge que, tant a homes com a dones, podia impo- 
sar-les des de les més lleus a les de mort o mutiklació de mem- 
bres. En casos que el reu no havia estat admes a composició o 
bé no disposava de diner per a fer-la efectiva, era entregat a po- 
testat de la part perjudi~ada.~ 
La documentació alt-medieval ens mostra l'existencia d'agru- 
paments d'habitacles al camp que es presenten de manera inor- 
ganica i que en els preceptes carolingis se'ls reconeix una perso- 
nalitat col.lectiva, adhuc pel que fa a l'ús d'emprius i manedies, 
sobre els quals se'ls comenten els aprofitaments que tenien acos- 
tumats d'abans. Restaran llocs a Catalunya que adhuc després 
de tenir església parroquia1 amb delmari ben delimitat, mai arri- 
ben a tenir carta de poblament ni organització municipal i es 
mantindran en el sistema de canse11 obert, que no és corporació, 
sinó una eventual universitat deIs singulars homes, fins ben en- 
trada SEdat Moderna. No ens cal insistir en aquesta materia, per- 
que el professor Font i Rius tracta d'aquestes comunitats ni- 
rals en el present simposi, 
Del dret consuetudinari, en parlarem més endavant al tractar 
dels Usatges. Pero aci no podem deixar de tenir en compte l'exis- 
20. Per exemple. el 5 d'abrü del 933, Felix que havia donat mort a Ardoval. 
és entregat a la mare de I'occis; i aquesta no el fa matar ni mutitlar, sino que 
el redueix a l'esclavatge; mes tard, un sacerdot el redimeix, pagant per el1 30 
sous. - E. Junyent, Diplomatari de la Catedral de  Vic, doc. núm. 161. 
Semblantment, en iudicafum de 18 de febrer de 987, celebrat a Vic, Pere 
assassf de la seva muller, no té bens per composar i en I'acte mateix del ju- 
dici s'entrega al saig per aplicacib de la pena corresponent i, per manament 
del jutge, el saig entrega el reu al denunciant: Junyent, cit. doc. núm. 529. La 
pena establerta pel Liber Iudiciorum (llibre VIII, tit. V De caede et morte 
hominum, llei 18, Antiqua). No sabem si la part perjudicada l'executaria o el 
mantindna en esclavatge. 
tkncia de costums a les valls pirinenques que, com a residu d'un 
dret molt primitiu hi romanien encara a les darreries del s. XIII, 
com es despren de l'important coMecció diplombtica publicada 
per Ferran Valls i Taberner *' i la de Serra i Vilaró f on hom pot 
detectar el substracte d'uns usos, que les ordinacions dels barons 
s'esforcen en eliminar, d'origen inidentificat que no responen a 
principis juridics visigotics ni francs, ni de dret comú i tampoc 
dels usatges. Potser en l'ordre penal s'hi traspüa uns usos molt 
parions a la venjanca privada, més que no pas a la pública i en 
cl que se'n podria dir civil un concepte comunitari de I'herkncia 
i l'aprofitament coklectiu de determinats béns. Sobre aquest punt 
hi ha molt a estudiar. 
El professor Pierre Bonnassie, que d'alguns anys enea ha fet 
escola entre nosaltres -i molt merescudament- ha constatat 
una eclosió del feudalisme a Catalunya operada entre els anys 
1030 i 1040, fet cert si hom tenia en compte els diplomes al seu 
abast?' Pero aixo no pennet d'excloure I1exist&ncia del feudalis- 
me amb anterioritat. Des d'un punt de vista jurídic aquesta, més 
que eclosió, explosió del feudalisme no tindria una explicació 
plausible, a menys de que partís d'una imposició o un esdeveni- 
ment prou greu i de caracter general que la provoqués. Dins del 
que se'n podria dir biologia jurídica, si no hi ha un precepte im- 
posat per una potestat, caldra una evolució consuetudinaria amb 
el discurs del temps, un comú consens exprés o un fet trascen- 
dental que hagin creat una nova institució com seria aquest feu- 
dalisme que, de cop i volta, sorgiria gairehé organic i sistema- 
titzat. 
L'existencia d'uns castells termenats és de molt abans del 
s. XI. Diplomes dels segles IX i x ens parlen de castells que tenen 
els seus termines, fines, adiacentiae o apendi~ia.2~ Aquesta fixa- 
ció de territori propi del castell porta aparellada una jurisdic- 
ció i, les més de les vegades aquests castells pertanyen a potes- 
tats distintes de la dels comtes, bé que sotmesos al superior po- 
der d'aquests. Manuel Riu retreu el fet de castra del s. x que, a 
21. Privilegis i Ordinacions de les Valls Pirinengues. 
22. Baronies de Pinds i Mataplana. 
23. Ja havia observat la plenitud del feudalisme als segles xt.xrr J. Batan i 
Jovany, Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1899, p. 463. Perb fa arran- 
car l'institució del s. IX (id. p. 336). El rnateix fa Broca. cit. p. 82. 
24. Cal observar que, a voltes, algú tradueix apendicium per «ap&ndix» o 
sunlement, auan en el llati medieval te el sianificat concret de vertenPncia i 
. . - 
terme. 
25. La feudalifzació del camp cafald. en aEstnictura econbrnica del carnp 
més de ser un refugi militar, tenen jurisdicció sobre terres i per- 
sones, com a clar precedent de la feudalització del s. X. 
L'interessant estudi de Font i Rius, Les modes de détention 
de chateaux a la Vieille Catalogne et ses marches extérioures du 
début $u IXe au début du XIe  s i 2 ~ l e ~ ~  documenta un procés vers 
el que s'enten per feudalisme. 
Els esments a fevum, sovint transferits d'un fiscum, al que a 
voltes els assimilen per raó de la procedencia, no són insolits al 
s. x, com tampoc ho són els encomanaments personals i jura- 
ments de fidelitat per la possessió d'un castell. D'abans de clou- 
re's el s. X, cal recordar l'infeudació tant coneguda rebuda per 
Minimilla, senyora del pla de Corts, del comte Oliba de Besalú 
de l'any 976.n 
Un poc més tard, el 1026, veiem que la comtesa Ermesenda 
cedeix un territori on, a més d'explotar les terres, Guiniguilda i 
els seus fills hi puguin construir fortaleses i tracta a aquests be- 
neficiaris d'hominibus nostris, que restaran sota la seva depen- 
dencia, com a propis i solius, alium seniorem ve1 patronum vos 
aut vestra posteritas, sive vestri successores non eligatis neque 
faciatis, nisi nos aut posteritatem nostram. Califica perfectament 
la condició d'enfeudament d'aquell acte, per nostrum fevum sive 
nostre posteritatis possideatis, atque secure teneatis vos et ves- 
tra posteritas sive successores vestri ad nostram sive nostre pos- 
teritatis fidelitatem.28 
Documents del s. XI contenen iudicata celebrats en els placita 
de barons o senyors de castell termenat, on s'administra justí- 
cia amb plena potestat jurisdiccional. El poder d'aquesta juris- 
fatalan, Barcelona, 1978, p. 29. Del mateix autor v. també Hipbtesi entorn dels 
origens del feudafisme a Catalunya, en uL'Avengn. 1, 36, pp. 195-208. 
26. En Anales du Midi, t. 80. núm. 89, Toulouse, 1968, extret del Colloque 
sur les sfructures sociales de I'Aquitaine, du Languedoc e f  de 1'Espagne au pre- 
mier Bge fdodal. 
27. Montsalvatge, «Colección Diplomtica del Condado de Besalb, t. 1, p. 
224 ... accipio per te Oliba comitem, meum seniorem ad feudum ... Et ego Oliba 
comes accipio fe Minemillis et omnes successores que ibi fuerint cum tota ista 
honore ... in mea guarda e f  defensione semper et facio statcltionem quod meos 
heredes similiter faciant per omne fempus, itaquod tu et tuos successores ha- 
beatis semper et teneatis iustifias de parrochia Pla de Curtis et de alia pres- 
cripta tua honore a feu per me et meos successores, et sic f o fum  dono, lauda 
et firmo, videlicet homicidias, cugutias, firmnncias et iustitias que ibi esse pos- 
sunt. Et insuper vobis dono omnes pasfurals, aguas et aquals, boschs et me- 
neres presenfia et futura et piscationes ... Pcl que hom veu en i'infeudació tamhé 
hi entraven meneres, o sia manedes o emprius. 
28. J. M. Font i Rius, Cartas de poblacidn y franquicia de Cataluña, t .  1, 
textos, Barcelona, 1969, Diploma 16. 
dicció territorial, arriba a I'extrem de que el mateix comte hi 
sotmet la resolució d'interessos propis quan els béns radiquen 
al t eme  d'aquell castell, malgrat que el baró posseís el territori 
en feu d'aquell? Aixb difícilment podria esdevenir si I'institució 
feudal no estigués consolidada de temps i, potser, caldria creure 
que el s. XI, més que l'eclosió del feudalisme, s'hagués operat una 
sistematització de les relacions feudals. 
Hom constata, sobretot des del s. XI, diversos enfranquiments, 
eximint de servituts i obligacions i, així, per via de privilegi, o 
sia norma especial i privada s'alliberen persones i localitats.* 
Aixo pressuposa necessariament una anterior situació de subjec- 
ció, car seria un absurd voler enfranquir el que ja és lliure. 
Aquests enfranquiments es fan tant en territons de nova con- 
questa com a la Catalunya Vella, procés que continuara encara 
en temps baix-medievals. Als segles XII i XIII encara hi ha viles 
i ciutats on els seus habitants venen sotmesos a intksties, eixbr- 
quies i cugúcies, que es van enfranquint. Cal recordar el cas de 
Girona, quan a I'abril del 1190 Alfons 1 enfranqueix del pagameut 
d'intésties els seus habitants i que l'octubre del mateix any ho 
fara de les eixbrquies." El mateix Alons 1 el juny de 1182 alli- 
bera d'aquells mateixos mals usos als habitants de Puigcerda; el 
10 de maig de 1187 I'abat de Ripoll fa el mateix amb els de Tossa 
quan a intksties i eixbrquies; el 1196 el vescomte de Castellbó en- 
franqueix de cugúcies, exbrquies i intesties els veins de Ia seva 
vila; 32 el primer de juny del 1181 i'abat del monestir de Sant 
Feliu de Guíxols enfranqueix els habitants de la vila el pagament 
d'intisties i eixbrquies, amb el benentks de que l'abat es reser- 
vava la supervisi6 del bon ús que els eixorcs poguessin fer del 
seu patrimoni, del que no els seria licit fer actes de disposició 
29. P. e. el iudicatum donat en el placifum dels nobles Umbert Od6 i Sicar- 
dis (senyors de Montseny i del castell de Montpiau) pel jutge Guitard, en reivin- 
dicaci6 de terres moguda contra el prevere Ermengol per Guillem LLobetó en 
nom del monestir de Sant Po1 i del comte Ramon Berenguer, el primer d'abril 
de 1061: J. M. Pons i Guri, Diplomatari del monestir de Sanr Pol de Mar. diplo- 
ma nún. 16. en aRecull drEstudis d'Histbria Jurídica Catalanas. 11, Barcelona. 
1989, p. 379-381. La terra objecte de reivindicació era de Sant Marti dVArenys, 
parroquia del terme del castell de Montpalau, castell pel qual Urnbert Od6 ha- 
via fet jurament de fidelitat al wmte Ramon Berenguer 1: F. Miquel, Liber Feu- 
dorum maior, 1, Barcelona, L945. diploma nhm. 384, PP. 401-402. 
30. Hom bo pot constatar, P.e. en el magnific recull diplomatic de J. M. Font 
i Rius, Cartas de población y franquicia de Cataluña, cit. 
31. F. Valls i Taberner, Els anfics privilegis de Girona i altres fonfs docu- 
mental~ de la compitació consuefudinana de Tomh Mieres, uEstudis Universi. 
taris Catatans., XIII, Barcelona, 1928, PP. 176 i 177, diplomes 1 i 11. 
32. Font i Rius, Cartas, cit., vols. 11 (textos), diplomes 166, 180, M4. 
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sense el consell del mateix abat o de bons barons?' Semblants 
enfranquiments fa Pere 1 a Cotlliure sobre intesties, cugúcies, ei- 
xbrquies, etc. el 24 d'agost de 1207 i a Salses i Sant Llorenc de 
Salanca el 21 i el 22 de febrer de 1213, re~pectivament.~ L'any 
1203, encara es pledeja a Sant Celoni sobre els drets de cugúcia, 
intestia i eixbrquia de la Comanda de l'Hospita1 de Jerusalem da- 
munt dels habitants de la vila, servituts que desapareixen abans 
d'acabar el s. X I I . ~ ~  Quan l'any 1395 el rei Joan 1 demana al papa 
Benet XIII que intervingui en la solució del problema dels mals 
usos existents sobre la gent del camp, recorda que, abans, també 
s'havien imposat sobre els habitants de les viles i que aquests 
n'havien estat enfranquits, mentre que els pagesos hi seguien 
sotmesos." 
Tant si hom es decanta per creure en la tesi del pas de les 
persones franques vers la subjecció, com si partim de i'evolució 
vers lénfranquiment, sempre hi hauri molt per estudiar abans 
de prendre un partit, oi més quan en aquestes mat&ries es corre 
el risc de voler tenir per fets generals el que hom veu en determi- 
nats indrets i en certs moments, tal com si s'esdevingués cons- 
tantment i arreu de Catalunya." 
Sobre vocabulari feudal no es pot prescindir de l'estudi d'Eu- 
lalia Rodon Binué que malgrat del seu objectiu filolbgic, té 
molta utilitat pels estudis juridics, bé que només abasti al s. XI. 
Aquesta obra fa sentir la necessitat de que es completi, quan 
menys fins a l'entrada del nou feudalisme de dret comú. 
Hi ha molts conceptes jurídics que cal que l'investigació vagi 
perfilant. com són els relacionats amb la potestat, jurisdicció o 
poder, els seus distints graus i matisos, car si els comtes i ves- 
comtes són potestats, també ho són els barons o senyors de cas- 
te11 termenat dins dels seus respectius territoris i els seguiran 
tenint per tal potestat els glossadors i comentaristes dels usat- 
ges. El concepte de principat que tant havia preocupat a Valls 
33. Marca Hispanica, Apkndix, diploma CCCCLXXVII. 
34. Font i Rius, Cartas. cit., diplomes 223, 238. 
35. J. M. Pons i Guri. Recull d'estudis d'histckia iuridica catalana. vol. 111. 
PP. 229-236. 
36. Fidel Fita, Lo papa Benet XIII  y los pagesos de remensa, =la Renai- 
xencaa, Barcelona, 1875, vol. 2, p. 11 i SS. 
37. V. lles repetides opinions de Coral Cuadrada, en El Maresme medieval. 
Hdbitar, economia i societat. Segles X-XIV, Mataró, 1988. Cf. el diptomatari 
de la mateixa autora, en la tesi doctoral llegida l'abrll del 1987 al Departament 
d'Histbria Medieval de la Universitat de Barcelona. 
38. El lenguaje l4cnico del feudalismo en e1 siglo XI en Cnfalrrfia, Escuela 
de Fiiologia, Barcelona, 1957. 
i Taberner i a Abadal, no era res privatiu de la Catalunya alto- 
medieval. Si a Roma es tractava de princeps I'emperador, també 
rebien aquest tractament els importants funcionaris de I'imperi, 
concepte arrelat a les lleis integrades al Corpus Iuris tant com a 
les del Liber Iudiciorum, amb sentit de persona que té un po- 
der preeminent. Segons Sant Isidor, s'enten el prínceps com el 
primer, ja sia en dignitat com en grau de potestat. En documents 
alt-medievals de Catalunya, sobretot en els de caracter eclesiis- 
tic on es relata la presencia d'una potestat secular que els és 
molt grata o de la qual esperen treure algun profit, no s'hi pen- 
sen massa a tractar de príncep a simples comtes.9 i, fins i tot, 
a vescomtes, com s'esdevé en la consagració de l'església del mo- 
nestir de Sant Salvador de Breda a I'any 1068, pels dos bisbes 
Berenguer, de Girona i de Barcelona, es dóna aquest tractament 
adulatori al vescomte Ponc Guerau de Girona i s'hi diu que aque- 
lla consagració s'ha celebrat cum assensu principis loci predic- 
ti ... per auctoritatem supradicti principis nobilissimi Poncii vi- 
cecomitis . . . laudabilis vir, senior loci . . .M 
Jesús Fernandez Viladrich" 6s qui amb major amplitud ha 
estudiat les antigues assemblees comtals, en un treball que s'es- 
tén del s. XVI endavant i compren diversos aspectes del que es- 
devindra un organisme habitual, origen del que sera a la baixa 
edat mitjana la cort general. També han fet esment d'aquesta 
qüestió Frederic Udina en la seva ponencia Importdncia de les 
corts a Cataluya i el que té l'honor de dirigir-vos la paraula en 
la comunicació Aspectes judicials de la Cort, en el Congrés d'His- 
tbria Institucional celebrat el darrer any a Barcelona, les actes 
del qual segueixen pendents de publicació. El placitum o cohors 
comtal rep el nom de curia, quan menys des de l'any 1062 i el 
mateix nom en catala cort des del 1099. Sobre aquests placita 
hi ha encara molt per estudiar, sobre tot pel que fa als que te- 
nien lloc fora de curia Barcelonina en altres comtats i, sobre- 
tot en les baronies on presidien els seus propis senyors assistits 
dels seus jutges i cavallers. En algun cas arribaven a celebrar 
placitum i imposar-hi penes simples senyors aloers. Pel que fa 
39. V. les noticies que proporcionh I'interessant debat a ponencia dels doc- 
tors Udina Martorell i Udina Abelló, amb participació de P. Bonnassie, Josep M. 
Sairach i A. M. Mundó, m colloqui La formoció i expansió del feudalisme ca- 
tnld cit. o. 105 i lm. .~ ...., . -~~ -
40. J.  M. Pons i Guri, Recuff d'Estudis d'histbria jurídica catalana, vol. 11. 
Barcelona, 1959, PP. 470472. 
41. Notas en torno a las asnmbleos condoles, en aEstudis histbrics i do- 
cuments dels arxius de protocols~. X. Barcelona, 1982). pp. 7-88. 
a aquesta materia judicial, volem remarcar un fet que es repe- 
teix sovint en iudicata, al que no sabem trobar una explicació; 
es tracta de resolucions judicials que es limiten a decidir so- 
bre la reclamació o querella, amb la formula condicional de que 
el reclamant possit probare. Semblaria que es tracta d'una reso- 
lució interlocutbria, com a temari d'una prova i pendent de sen- 
tencia ulterior? Ho veiem molt dificil, perque aquelles resolu- 
cions condicionals es presenten bastantes vegades i no hem sabut 
trobar cap de les tal volta possibles sentencies que senen dona- 
des en el mateix procés. 
Pel que fa a l'estat de les persones, encara esta gairebé fresc 
de tinta el dossier publicat darrerament a L'Avenc" on hi ha un 
magnífic treball del professor Bonnassie amb el tito1 Supervi- 
vencia i extinció del regim esclavista a i'dta edat mitjana, se- 
gles IV-XI i un bon plantejament de i'estat de la qüestió per 
Josep M. Salrach titulat Del sistema antic al feudalisme, $0 que 
ens alleugereix la tasca, car dispensa de retreure estudis prece- 
dents. En la tradició jundica visigotica l'esclavatge hi té un im- 
portant paper, com ens fa veure el copiós nombre de lleis inse- 
rides al Liber Iudiciorum que regulen els actes i situació dels 
serfs, uns dels quals ho són fiscals i altres de pertinenca privada. 
Sobre esclaus el Liber recull noresmenys que 111 lleis, de les 
quals 13 són de procedencia no coneguda, 46 figuren entre les 
qualificades d'antiqua, 25 són de Kindasvind, 17 de Recesvind, 
5 d'Egica, 3 dlErvigi i 2 de Wamba. Els primers preceptes caro- 
lingis donats per a Catalunya, tant coneguts, recullen expressa- 
ment la distinció entre homes lliures o sui iuris i els serfs. 
Aixi com pel que fa al temps baix-medieval els diplomes on 
es fa esment a l'esclavatge i fins i tot a la seva normativa, les 
noticies són tant escasses com imprecises en quan a la Catalunya 
alt-medieval. Gairebé mai podrem posar en clar si aquells es- 
ments són d'esclavatge propiament dit i fins i tot esclaus posats 
a conrear les terres, o bé si els serfs són gent adscrita als fun- 
des de manera semblant al sistema emfiteutic del Baix Imperi, 
similars als mansonarii visigbtics o tal volta com el que després 
en diriem homes propis amasats o pagesos de remenca, o bé una 
coexistencia de tot plegat, segons cada cas. Sembla, pero, que els 
esclaus propiament dits serien molt escassos i, practicament 
-quan menys del s. x endavant- vindrien limitats als capturats 
42. Dossier. Esclaus, serfs, pagesos. De I'esclavisme al feudalisme, ~L'Avenca, 
núm. 131, novembre 1989. 
en bona guerra o a criminals no composats. No sabem prou dels 
drets dominicals sobre aquests esclaus, ni si la seva condició, 
com en els sistemes roma i visigbtic, perduraria sobre els des- 
cendents haguts durant l'esclavatge. Observem, en els escassos 
diplomes que contenen manumissions, que no segueixen les fbr- 
mules visigbtiques conegudes. 
En una simple exposició de l'estat de la qüestió, no podem 
anar desgranant totes les institucions jurídiques alt-medievals 
catalanes una rera l'altra i ha calgut limitar-nos a determinades 
qüestions. Entre aquestes té veritable importancia la referent 
als usatges de Barcelona. 
i% molt propi de les nacionalitats en renaixen~a, oi més quan 
es troben en situació de subjecció a una altra, voler evocar el 
propi passat esplendorós. En l'etapa romantica, Catalunya va so- 
frir aquesta experiencia, que ens ha anat condicionant des d'ales- 
hores, fins el punt de que l'histbria estigué a punt d'esdevenir 
apologetica i que les biografies es confonguessin amb les hagio- 
grafies. 
Aquesta glorificació s'ha aplicat també als Usatges, als que vo- 
lem donar la condició de monument legislatiu i de codi primi- 
geni de les lleis catalanes. Pero la culpa no es pot carregar no- 
més als nostres historiadors ni als juristes romantics, car, abans 
d'ells, els doctíssims monjos de la congregació francesa de sant 
Maur, havien presentat els usatges de Barcelona com una com- 
pilan'ó sistemhtica i íntegra d'usos, la més antiga i aut2ntica que 
es coneix.4' 
Juli Ficker, cap a l'any 1886, fou el primer que tracta d'una 
manera crítica els Usatges de Barcelona, després d'haver obser- 
vat les seves afinitats amb les Exceptiones legum romanorum." 
Després d'ell, Hermann Fitting " i Max Conrat6 intenten se- 
guir pel mateix camí analític de procedencies de l'amas de ma- 
terial~ jurídics que formen aquella collecció barcelonina fent 
algunes objeccions a Ficker a base d'altres fonts. 
43. Art de verifier les dattes, ed. París, 1818, 111, p. 82. 
44. Ueber die Usafici Barchinonae und deren Zusammenhang mit den Ex- 
ceptiones Legum Romanorum, en .Mitheiiungen der Instituts für Oesterreichis. 
che Geschichtsforsehungs, par 11, Insbruch. 1886, pp. 236-275. Traducciá caste- 
llana Sobre los Usafges de Barcelona. Sus afinidades con las Exepfiones legum 
romanas, Barcelona. 1926. 
45. Ueber neue: Brei'trüge zur Geisckichte der Rechfawisenschaff in friihe- 
ren Mittelalfer, en ~Zeitchift der Savivignystiftung für Rechts geschichtea, t. 11, 
anv IR%. 
-.., . --  . 
46. Geschichfe der Quellen und liferatur des romischen Rechts im friiheren 
Miftelalfer, Leipzig, 1891, PP. 466.471. 
Josep Balari i Jovany, que considerava els Usatges com una 
refundició de textos, havia fet un examen profond dels diplo- 
mes d'aplicació del dret, i arriba a la conclusió de quk no s'havia 
pogut fer abans del govem de Ramon Berenguer IV i, amb més 
probabilitat. en el d'Alfons 1" "" 
Més tard G. M. de Broca -figura senyera de la nostra histo- 
riografia jurídica- d'una manera pacient i documentada, va 
fer una dissecció del contingut d'aquell aplec, seguint usatge 
rera usatge, establint els respectius precedents i procedkncies i 
fent una analisi crítica de les opinions de Ficker, Fitting i Con- 
rat." La tasca de Broca és gairebé valida en la seva integritat i 
és inexplicable el poc cas que s'ha vingut fent dels seus resul- 
tats. 
Valls i Taberner, en un estudi menys minuciós que el de Bro- 
ca, aplicant una metodologia propia, prova d'establir una cro- 
nologia que pugui explicar la formació d'aquell aplec, cronología 
que rectificaria en part després de coneixer els estudis de Besta." 
Aquest darrer, arriba a conclusions molt apropades a les de 
Broca i remarca que el recull fonamental dels usatges s'hauna 
fet després de I'any 1137!9 Després, Mor sense voler entrar en 
la qüestió de I'originalitat del contingut dels usatges, limita als 
138 primers els que s'haurien compilat el s. X I I ,  bé que admetent 
I'existencia d'alguns anteriors a l'any 1100. 
L'any 1959, acostant-se el nove centenari de la data atribuida 
classicament a la promulgació dels Usatges per Ramon Beren- 
guer 1, hom proposa la seva celebració i el Cohlegi d'Advocats de 
Barcelona nomena una comissió presidida per Ramon d'Abadal. 
Pero en el sí de la comissió no hi havia concordancia de parers 
sobre la realitat de la data i el proposit no seguí endavant. 
Ramon d'Abadal i Vinyals, mestre de tots nosaltres, l'any 
46b'% Orígenes históricos de Cataluna, Barcelona, 1899. p. 459. 
47. Historia del Derecho de CataluCa, especialmente del Civil, cit. pp. 127- 
10, 
.,.. 
48. El problema de la formació dels Usarges de Barcelona, nAnuari de SIns- 
titut d'Estudis Catalansm. reprodu?t a «Obras Selectas de F.  Valls Tabernera, 
11, pp. 45-54. Les descobertes de Ficker sobre els Usafges de Barcelona i llurs 
afinitafs amb les nExceptiones legum romanorumu, en  «Estudis drHistbria Ju- 
rídica catalanan. Barcelona. 1929, pp. 47-56. Els usualia de curialibus usibus Bar- 
chinonae, en ~Estudis  Universitaris Catalansn. XIX, 1934, pp. 27@280. 
49. Enrico Besta, Usatici ed usi curiali di Barcellona, en ~Rendiconti dell'Ins- 
tituto Lombardo di Scienze e Lettere., 11, vol. 58, 1925, pp. 637 i SS .  N'hi ha una 
versi6 catalana a la -Revista Jurídica de Catalunyas 1925, pp. 499 i SS. 
50. Carlo Goido Mor, En torno a la formación del texto de los sUsatici Bar- 
chinonoen, .Anuario de Historia del Derecho Espaüola, XXVII-XXVIII, 1957. 
1958, pp. 413.460. 
1961 situava la formació dels usatges a tres quarts de segle més 
tard de la data quan hom suposava la seva naixensa en la supo- 
sada assemblea de l'any 1064. Abada1 recolli aleshores la falsetat, 
si no de la totalitat de l'usatge Hec sunt usualia, quan menys del 
llistat de personatges que es suposaven presents a l'aplec?' Aba- 
cial, cada vegada s'anava mostrant més contundent i l'any 1966 
ens diu que l'aplec dels usatges, tal com ens ha sigut trames, no 
és obra de Ramon Berenguer 1 ni dels seus immediats succes- 
sors, sinó una creació de legistes romanitzats de la cúria de Ra- 
mon Berenguer IV, afegint que aixb s'esdevindria després de les 
grans conquestes del comte i que, a l'entorn del 1150 van crear la 
teoria del principat, que vindria a suplir la carkncia de1 regne, 
infiltrant així els seus principis en una reunió de textos feudals 
que, atribuida a Ramon Berenguer 1 per a donar-li una aparien- 
cia d'antiguitat i vigencia legal, los admesa com a norma de la 
cort judicial comtal i acabés per ser acceptada com a text bhsic 
de la legislació catalana. Perb Abada1 encara ho vol dir més clar 
i afegeix: «Per mitjh d'aquest procediment marginal, s'introdui- 
ren a Catalunya, país d'estructura fonamentalment feudal, els 
pnncipis de sobirania monhrquica que tenien gran predicarnent 
en els centres de cultura jurídica de 1'Itklia i de la Provenca con- 
temporhnies. El primer resultat -segueix Abadal- fou la incon- 
gruencia interna del contingut dels usatges, on hi figuren barre- 
jades institucions monhrquiques i feudals divergents i hdhuc al- 
guna volta contradict6ries.n = 
Aquesta suggestiva opinió de Ramon d'Abadal, al nostre en- 
tendre 6s probablement certa en el que és més esencial, bé que 
potser calgui fer-hi respectuosament algunes observacions. En- 
cara que els nous corrents romanistes es donaven d'abans del 
1150, a Catalunya no hi comenca apuntar el seu esment fins al 
regnat dlAlfons 1. Altrament, la barreja informe de fragments 
jurídics, tractats, resolucions, usos, constitucions i Ileis, alguns 
51. Xisfdria dels cafalans, vol. 11, Barcelona, 1961. PP. 802-805. Per cert que 
aquel1 llistat de magnats pretesament assistents a la promulgació dels usatges, 
fou motiu de problemes tres segles m6s tard auan es creia en la realitat de 
Sassemblea suposada de Sany 1064 i al& dubtava de la seva vigencia als com- 
tats de Besalú, dVEmpúries i de Pallan, car els seus comtes no hi havien par- 
ticipat. segons Jaume de Vallseca i Jaume Callis: Anfiquiores Barchinonensium 
Leges qui vulgus usaticos appellat etc., Barcelona, 1544, pp. fols. 5-6. Recordem 
que el rei Marti Sany 1409, abans d'empenyorar el comtat d'Empúries al Con- 
sell de Barcelona, li comunich que bi havia posat en vigencia els Usatges. 
52. Prbleg al vol. XIV de la Hirforia de España dirigida per Ramón Me- 
rienda Pidal, Madrid, 1966, pp. XLIX i SS. En la part que transcrivim prsferim 
la nostra traducció de I'espanyol que la de I'edici6 catalana de l'any 1987. 
amb criteri contradictori, que constitueixen el que ha arribat a 
nosaltres sota el nom dlUsatges de Barcelona, mai podria ser 
l'obra d'un jurista i menys encara que fós romanitzat o conei- 
xedor del dret científic. 
Les doctrines del mestre Abada1 foren seguides per l'histo- 
riador i jurista Santiago Sobrequés" i pel medievalista Thomas 
N. Bisson." El que ha redactat el present estat de la qüestió, 
també segueix l'opinió d'Abada1, bé que amb les reserves abans 
apuntades i creient, com més endavant explicarem, que la col- 
lecció d'usatges que coneixem no sena una compilació, sinó un 
mer repertorium." 
Pierre Bonnassie fa un exceMent estudi, on recull opinions 
d'Abadal en comunicacions orals i conferencia de I'any 1963, an- 
ter ior~ per tant a les del seu treball que relacionem a la nota 52 
que es correspon al 1966. Amb anilisi detingut arriba també a 
la conclusió de la falsificació de la acompilacióo, suposa I'exis- 
tencia d'un nucli originari del s. XI i considera algun usatge coe- 
tani de Ramon Berenguer 
Per altres camins, Joan Bastardas arriba a conclusions apro- 
pades quelcom a les de B~nnass ie .~  A Bastardas li devem tamb6 
un nou estudi on ref& un arquetip de la coliecció dels Usatges i 
ens dóna una bona edició critica que supera les que fins ara es 
coneixien." 
No es pot prescindir del documentat estudi dels professors 
Frederic Udina Martorell i Antoni Udina Abelló, on fan atina- 
des consideracions a I'entorn del que consideren nucli originari 
dels Usatges de Barcelona, que s'hauria promulgat en assem- 
blea de Ramon Berenguer 1. El seu treball constitueix un detallat 
plantejament de I'estat de la qüestió sobre la formació d'aquesta 
coklecció jurídica, des dels primers estudis critics de Ficker i 
53. Historia de la producció del dret catald fins al Dret de Nova Planta, 
en llibre del 11 Congrés Juridic Catafi, Barcelona, 1972, pp. 9091. 
54. El feudalismo en la Cataluña del siglo X I I ,  Estructuras feudales y feu. 
dalismo en el mundo mediterrneo. Barcelona, 1984. p. 80. 
55. Usatges de Barcelona, en *Gran Encidopkdia Catalana", vol. 15, Barce- 
lona, 1980, p. 126-127, on admetiem perb que alguns elements del repertori dels 
Usatges podien pervenir de temps de Ramon Berenguer 1. 
56. Hem treballat a base de la traducció de Carles Castellanos Catalunya 
mil anys enrera, Barcelona, 1981, 11. pp. 162-181, de La Catalogne du milieu du 
X' a la fin du XIQ siicle, Tolosa de Llengadoc, 1976. 
57. Sobre la groblemdtica dels Usatees de Barcelona. discurs de recepció 
a la Reial AcadPmia de Bones Lletres. Barcelona, 1977. 
58. Usarges de Barcelona. El Codi a mitjan segle X I I ,  Fundació Noguera, 
Barcelona, 1984. 
de Broca, fins als més recents de Bastardas. La tasca dels doc- 
tors Udina ve enriquida arnb un quadre comparatiu de les diver- 
ses posicions preses sobre la materia, en relació arnb cada usatge 
del l l i ~ t a t . ~ ~  
Darrerament, el professor Aquilino Iglesia? arnb bona argu- 
mentació, planteja que la primera redacció dels usatges, bé que 
recollia un dret més antic, hauria sigut redactada en el regnat 
d'Alfons 1 (1162-1196), arnb un aplec de 129 capítols o tal volta 
123, del conjunt dels 175 que formen el text recepte. 
Tal volta algun dia podrem trobar la solució a la problemati- 
ca de la formació del cos d'usatges de Barcelona aprofondint 
l'estudi dels documents d'aplicació del dret, sobretot dels iudi- 
cata, tant dels que figuren en les col.leccions diplomitiques com 
en els fons documentals inedits dels segles xr i XII. Un excel- 
lent exemple d'aquesta tasca ens I'ha donat el professor Iglesia:' 
que ens mostra la metodologia que cal seguir i d'aquesta s'arri- 
ba a la seguretat plena de l'existencia d'uns usaticos terrae i de 
la seva aplicació quan menys des de. 1148, i l'esrnent de costums 
o usatges escrits des del 1173. Arriba a conclusions semblants 
Balari i Jovany? el qual prova d'identificar els esments docu- 
mental~ arnb usatges concrets sense resultats decisius, observant 
que cap de les discutibles allusions a costums o usatges és en 
documentació anterior a Alfons 1. 
Per la nostra part estimulats pel bon metode aplicat per Igle- 
sia i Balari, havíem fet temps enrera alguns tempteigs encami- 
nats a l'identificacib d'usatges escrits arnb la practica judicial 
dels segles XI i XII, a base de fonts no utilitzades per aquells dos 
erudits, sense cap altre resultat positiu que confirmar semblants 
esments a usatges escrits, que no hem pogut identificar entre 
els del repertori barceloní. Al trenca11 dels segles XII-X~II tro- 
bem, pero, esment exacte i precis d'usatges de Barcelona que ser- 
veixen de fonament juridic a dos iudicata." De ben segur que la 
persistencia en l'examen dels diplomes d'aplicació del dret p+ 
dria donar -servant les degudes proporcions- els bons resul- 
59. Cbnsideracions a I'entorn del nucli originari dels cUsatici Barchinonaem, 
actes del co'loqui sobre nLa fomacib i expansió del feudalisme catala, Col- 
legi Universitari de Girona, 1985, pp. 87.109. 
60. La creacidn del Derecho. Una historia del Derecho español, vol. 11, Bar- 
celona, 1989, pp. 349-350. 
61. La creación del Derecho en Cataluña, cit.. P P .  Yi2.2ii. 
62. Orígenes históricos de Cataluña, cit., pp. 456-457. 
63. iudicatum de 8 novembre 1200. deis jutges Pere de Bassa, Pere de  So- 
lanellas i Pere de Castre: dicit quod debet averarre per iltum usaticum .Fevos 
tats que el professor Iglesia ha obtingut en I'identificació de tex- 
tos de la Llei Gotica, puix que en el nostre país abunda docu- 
mentació que avui no esta a l'abast dels estudiosos y manquen 
encara moltes edicions de col~leccions diplomatiques. 
Alguns esments documentals de costums anteriors al s. XIII 
que no s'identifiquen amb precisió entre els de la coklecció barce- 
lonina que passa a ser la vulgata deIs Usatges, tal volta podrien 
pertanyer a una o varies ~o~leccions desconegudes de nosaltres 
que no incloses en possibles refundicions del llibre de la cúria de 
Barcelona. Cal recordar que, en temps de Jaume 1, encara es 
feien incorporacions d'usatges procedents d'altres Ilibres, si hem 
de fer cas del que esmenta MarquillesM 
Com hem anat veient tothom té quelcom de raó pel que fa 
a la formació dels usatges de Barcelona i aixo no exclou la pos- 
sibilitat de que hi haguessin diverses col~leccions. Tal volta les 
dificultats puguin pervenir del fet de que s'hagués volgut donar 
a l'aplec de Barcelona una autoritat inicial que no tindria quan 
es comenca a redactar. Al dir aixo no ens referim als diferents 
capítols o normes dels usatges, sinó al seu recull o col4ecció. 
Podria servir, com hipotesi de treball, partir de que, en el seu 
inici, en lIoc d'una compilació, I'aplec que avui coneixem per 
Usatges de Barcelona, no hagués estat res més que el promptuari 
d'un escriva de la cort, on s'anessin inserint fragments de textos 
que li desvetllessin I'atenció, creient que li podrien servir d'al- 
guna cosa. 
1, efectivament, els usatges de Barcelona que va institucio- 
nalitzar Jaume 1 l'any 1251 i són els que han arribat a nosaltres, 
no constitueixen una compilació, car els manca una sistematica 
organica, per elemental que fós, amb una ordenació de materies i 
I'esment de I'autoritat o procedencia de cada un dels seus pre- 
ceptes, tal com s'havia fet abans i es seguí fent en endavant 
en les compilacions, oi més si a aquesta hom li volia donar la 
categoria de precepte i era, ademés, l'obra d'un jurista o per- 
quos tenuerant militesn ... Solum illum usaticum «Hoc quod iuris est sancto. 
r . :  Antoni Bach, Coliecció Diplomatica del monesfir de Santa Maria de 
Solsona, Barcelona. 1987, PP. 116.117. 
Altre iudicatum de 25 de setembre 1201, donat pels iutges Berenguer de 
Castellet i Guillem de Viladecavalls: ... aucrorifate illius nFevos quos fenueranl 
milites» efc ... : Id. id. p. 119. 
L'esment 6s evidentment dels usatges 57 i 114 segons I'ordre dels comen- 
taristes i S4 i 91 de I'edició de Bastardas. 
64. Demes d'alguna constitució reial, cal tenir en compte I'esment que dóna 
Jaume Marquilles al glossar I'usatge Quoniam ex conquestione. 
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sona coneixedora de I'ofici. Hi ha moments que el llibre dels 
usatges es presenta com un calaix de sastre, on hi han retalls de 
moltes coses, de tot una mica i barrejat. Uns fragments semblen 
inserir copia o extracte d'algun acordat o resolució de la cort 
comtal o reial i, fins i tot atribuibles a Ramon Berenguer 1. Al- 
tres capitols poden devenir de produccions autbctones de la més 
venerable antiguitat. Altres són de la coHecció canbnica d'Ivó de 
Chartres, alguns de les Znterpretationes a la Len Romana Visigo- 
torum o Breviari d8Annih, una bona part de les Exceptiones Le- 
gum Romanorum conegudes per Exceptiones Petri, concordin- 
cies amb les Consuetudines Feudorum, resums de constitucions 
de Pau i Treva, un passatge de I'Epitome Egidii, etc. No hi man- 
quen usos curials o usatges propiament dits i constitucions $Al- 
fons 1 i Pere 1. Algun fragment de sant Isidor, s'hi pot haver in- 
corporat a través de la Concordantia discordantiarum canonum 
o de la co!lecció d'Iv6 de Chartres. No podem de deixar de fer 
esment de la presencia de lleis del Liber Iudiciorum també incor- 
porades als usatges de Barcelona, cosa que fora inexplicable 
en un recull consuetudinari o en una compilació de forca legal 
complementiria de la llei gbtica. Poques vegades hom veu una il- 
lació entre les coses que constitueixen aquel1 amas de materials 
que resulta quelcom ben diferent al que s'entén per usos i per 
costums en I'usatge Unaqueque gens, malgrat el nom rebut d'usat- 
ges. Un repis del joc de renúncies de lleis tant freqüent en els 
diplomes de la segona meitat del s. XII endavant, no hi trobem 
la dels Usatges de Barcelona, sinó fins després de que Jaume 1 
els dóna categoria de llei. 
En el camp de la histbria jurídica de la Catalunya alt-medie- 
val, resta molt a investigar tot i que els fons documentals de 
que disposa el nostre país són considerables, bé que no prou 
aprofitats. Aquesta riquesa documental és I'estímul per a que 
prestigiosos historiadors de fora ens honorin amb la seva pre- 
sencia a casa nostra. Perb així com en el món som capdavanters 
en la possessió d'un bon patrimoni documental, anem moIt en- 
darrera en la publicació de col~leccions diplembtiques, sobretot 
de les més aptes per a I'histbria del Dret. 
Aquesta mancanca no pervé dels estudiosos, ni d'un retard 
en l'estat de l'investigació histbricwjuridica al nostre país, sinó 
del desinteres de la classe política per a la ciencia histbrica. 
No obstant, dins d'aquestes limitacions, des de cinquanta 
anys en@, s'han editat a Catalunya algunes col~eccions diploma- 
tiques que afecten a 1'Alta Edat Medieval. 
En primer Iloc, cal destacar la que ja és obra classica d'obli- 
gada consulta, La Catalunya Carolingia de Ramon d'Abadal i Vi- 
nyals, editada per 1'Institut d'Estudis Catalans amb Sajut de la 
Fundació Patxot, durant el llarg període de 1932 a 1986. 
Frederic Udina i Martorell, publica El archivo Condal de Bar- 
celona en los siglos IX-X,  on tots els investigadors els cal poar-hi 
coneixements. Al mateix autor li devem una altra col.lecció diplo- 
matica important, com és el Llibre Blanc de Santes Creus, que 
conté 5 diplomes anteriors a i'any 1000 i altres 21 del s. XI. 
Francesc Miquel i Rosell, publica pel CSIC el tant consultat 
Liber Feudorum Maior, en dos volums, que contenen més de 
900 peces documentals de gran valor jurídic, de les quals, poc 
més de 300 pertanyen als segles IX-xr. 
Josep Rius i Serra, publica, potser amb escassa participació 
personal de I'autor, el Cartulario de Sant Cugat del Vallas en 3 
volums, deixant l'obra incompleta el 1947, i continuada amb 
índexs el 1981. Pel que fa a I2poca Alt-Medieval, recull 353 do- 
cuments anteriors a Sany 1000, 426 del s. XI i 455 del XII. 
El professor Josep M. Font i Rius en l'obra que hem citat di- 
ferents vegades en el decurs del present estat de la qüestió, Car- 
tas de población y franquicia de Cataluña, dóna un important 
aplec documental on transcriu 4 diplomes del s. IX, 6 del x i 32 
del XI. 
Josep M. Marques i Planaguma ha donat a coneixer recent- 
ment el Cartoral de Santa Maria de Roses, editat per 1'IEC. Con- 
té 5 documents dels segles rx i x i 24 del XI. 
Cebria Baraut dona llum a una bona collecció d'Actes de Con- 
sagració d'esglésies de I'antic bisbat d'llrgell, que conté 15 diplo- 
mes del s. IX, 18 del x i 35 del xr. Del mateix autor, la revista 
aUrgellia. ha publicat prop d'un miler de documents sota el títol 
de Documents conservats a I'Arxiu Capitular de la Seu d'llrgell, 
dels que uns 300 són anteriors a l'any 1000 i els restants perta- 
nyen al s. XI i, en la revista estudia monastican el Diplomatari 
del monestir de Sant Cliinent de Codinet, amb un conjunt de 49 
diplomes dels segles x i xr, en la seva major part d'abans de 
complir el millenni. 
Ramon Ordeig, publica un utilissim Inventari de les actes 
de consagració i dotació de les esglésies catalanes, diplomatari 
que s'ha anat repartint entre diversos números de la «Revista 
Catalana de Teologiap, on abunden els documents del s. x i en- 
cara més els del x. 
Pnm Bertran, en la revista ~Cardenern i sota el títol El mo- 
nestir de Sant Vicenc de Cardona al segle XI,  dóna llum a un 
conjunt de 13 documents de l'etapa alt-medieval. 
Revesteix molta importancia el Diplomatari de la Catedral de 
Vic, comenyat a preparar per Eduard Junyent i completat i pu- 
blicat pels seus col.laboradors, que conté 651 diplomes dels se- 
gles IX-x. 
El Servei dlArxius de la Generalitat de Catalunya ha editat, 
a cura dlAntoni Bach i Riu, una CoNecció diplomatica del mones- 
tir de Santa Maria de Solsona, formada per 137 peces, de les 
quals 27 corresponen als segles x-XI. 
Antoni Udina i Abelló, com apendix al seu estudi La succes- 
sió testada a la Catalunya Altmedieval, dóna un aplec d'actes de 
darrera voluntat amb 137 diplomes. 
Ignasi Puig i Ferreté, publica el Cartoral de Santa Maria de 
Lavaix. El monestir durant els segles XI-XIII ,  amb 88 documents 
dels quals 56 són del segle xr. 
Jesús Alturo, sota els auspicis de la benemerita Fundació No- 
guera. publica sota el títol de L'Arxiu antic de Santa Anna de 
Barcelona del 942 al 1200, en tres volums, una coklecció de 642 
diplomes dels quals 14 pertanyen al s. x i 138 al s. XI. Al mateix 
autor ha donat llum a un Diplomatari de Polinya del VaIl~2s amb 
124 instruments algun dels quals ja figura en i'obra esmenta- 
da abans. 
Francesc Rocafiguera, La documentació dels segles IX-XII 
sobre Aiguafreda, conté un recull de 27 diplomes. 
El Diplomatari de Banyoles, iniciat per Lluís G.  Constans. en 
els seus dos volums, insereix 199 documents dels segles IX-XII, 
bé que part d'ells només hi són estractats i conté molt pocs di- 
plomes inedits. 
Del tantes vegades esmentat Ramon d'Abadal, cal tenir en 
compte els 63 documents del s. IX i els 56 del x, que són l'apen- 
dix del seu estudi Com neix i creix un  gran monestir pirenenc 
abans de I'any mil - EixaladaCuixa, bé que part dels diplomes ja 
figuren en La Catalunya Carolíngia. 
El que us intenta donar un estat de la qüestió, en el Recull 
d'estudis d'histdria jurídica catalana publicat per la Fundació 
Noguera, dóna a coneixer una breu coHecció documental amb el 
nom de Dotalies d'esglésies selvatanes del bisbat de Girona limi- 
tada a documents del s. XI i un Diplomatari del monestir de Sant 
Po1 de Mar, amb 48 documents dels segles X-XII. 
1, per fi, no es pot passar per alt l'edició anastatica feta l'any 
1972, que ha resolt la fretura d'exemplars de la Marca Hispa- 
nica sive Limes Hispanicus en la seva única estampació de l'any 
1688. 
El projecte, de pocs anys enrera, de reproduir els diplomataris 
de Francesc Monsafvatge i Fossas, fou una veritable pena que no 
seguís avant, oi més tenint en compte que la seva edició, exhaurida 
des de fa mig segle, hi figura nombrosa documentació altmedie- 
val desapareguda. 
Cal també que fem un breu esment de col~leccions diplomati- 
ques de propera o imminent aparició. En primer lloc, cal remar- 
car el proposit de prosseguir ~Catalunya Carolingia>,, tant felip 
ment comencada per Ramon d'Abada1, que formara un aplec de 
més de 6.000 documents i sembla que no es fara esperar massa, 
quan menys, l'aparició &un IV volum afectant als comtats de 
Girona, Besalú, Empúries í Peralada. L'Tnstitut d9Estudis Ca- 
talans té molt avancada l'edició de l'obra d'Ignasi Puig i Ferraté, 
El monestir de Gerri-CoElecció diplornatica, que, entre altres, 
conté 84 documents del s. XI i el recull dlEduard Junyent, Diplo- 
matari de l'abat Oliba --que fa molt de temps que se'n ve par- 
lant i tothom espera- que comprendra els diplomes on interné 
aquel1 pare de la Patria i la seva producció literaria. Josep M. 
Marques i Planaguma, té en preparació l'edició del cartulari de 
la Seu de Girona conegut per Cartoral de Carlemany comprensiu 
de 625 diplomes, dels quals 22 pertanyen al s. IX, 47 al x, 115 al 
s. x i els restants als XII-xrv." El nostre aillament, fora la capital, 
tal volta no ens ha permes de recollir alguna noticia sobre la 
possible preparació d'alguna altra col.lecció diplomatica alt-me- 
dieval. 
Pero encara resta molt a publicar i romanen inedits cartorals 
65. D'aquest important cbdex nomes hi havia publicat un regest rnolt defi- 
cient fet per Joaquim Botet i Sisó. sota el tito1 de Curloral de Curtes Many, 
Girona, 1905.1909. Anys enrera Santiago Sobreques. amb Tomas Noguer Mus- 
queras i el que relata, haviem comenpt les tasques d'una edició critica d'aquest 
cartoral i dels diplomes insents conservats originals. Perb la prematura mort 
del primer i la malaltia del segon frustraren que la tasca seguis endavant. 
tant prestigiosos corn el dos Libri Antiquitatum de 1'Arxiu Capi- 
tular de Barcelona, tant rics en documentació dels segles IX-XII. 
El mateix cal dir dels cartorals de la Seu dlUrgell i del monestir 
de 1'Estany i del Llibre verd del Capitol de Girona. 
Ja hem fet esment abans del Cartulario de Sant Cugat del Va- 
lles, publicat a nom de Rius i Serra, del qual es fa necesaria 
una nova edició per tal de cobrir les necessitats dels estudiosos, 
car I'anterior s'esgota molt aviat, així corn també per a revisar-la 
i inserir la integritat de cada document. 
Pero no n'hi hauria prou amb la publicació dels cartorals 
perque, en el nostre tresor documental, és tant o més important, 
i adhuc més de fiar, la documentació exempta. Els fons altme- 
dievals que romanen inedits a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó for- 
men un conjunt immens, als que cal sumar-hi els de procedkn- 
cia monacal. Els documents en pergami del Capítol Catedral de 
Girona dels segles IX-xrr, en la major partida inbdits, mereixen 
la seva divulgació en un diplomatari i el mateix s'esdevé amb 
els de I'arxiu de la catedral de Barcelona. També comenca a es- 
tar a l'abast dels estudiosos la bona coklecció de documents alt- 
medievals de que disposa -ara en vies d'ordenació- la Biblio- 
teca Nacional de Catalunya. Resta molt material inedit als res- 
tants arxius eclesiastics catalans, tant diocesans, corn catedralicis, 
parroquials i conventuals, sense oblidar els provincials, comar. 
cals i locals, deis que no podem fer esment en aquesta rapida i 
necessariament incompleta exposició. Els arxius familiars i pa- 
trimonial~ de caracter privat, de tant en tant, ens dónen alguna 
sorpresa i ens permeten desfer I'uniformitat de la tipologia do- 
cumental dels fons alt-medievals de procedencia eclesiastica i 
eils acosten al coneixement d'altres aspectes de la societat hu- 
mana. Alguns d'aquests arxius privats, formats per l'agregació 
de cases nobiliaries, són tant immensos corn inaccessibles als 
estudiosos, corn esdevé per exemple amb el del castell de Vi- 
lassar. 
Pero aci resten només els arxius privats de llinatges de sego- 
na fila, car els de les grans cases nobiliaries catalanes van emi- 
grar, talment corn havien emigrat els seus amos per estar més 
acostats a l'escalf dels reis d'Espanya i la seva corte. 1 el que fou 
pitjor, a més dels fons familiars, s'endueren bona part de docu- 
mentació pertanyent a la jurisdicció i govern de les seves baro- 
nies. Després de la guerra civil, els anys 1939 i 1940 sorti molta 
documentació del comtat dSEmpúries, del Marquesat d'Aitona, 
dels vescomtats de Cabrera i de Bas, baronies de Caldes i Lla- 
gostera i altres, amb destinació a l'arxiu de la casa ducal de Me- 
dinaceli, que avui radica a Sevilla.& 
Molta documentaciú histbrico-jurídica ha sortit impunement 
a l'extranger per manca d'interks en l'aplicació de les normes que 
tindrien de protegir el patrimoni cultural del país. Altra es perdé 
pels actes vandhlics de la passada guerra civil. 
66. L'any 1983 s'iniciaren gestions de I'aleshores Conseller de Cultura de la 
Generalitat Sr. Cahner amb la casa de Medinaceli. per a dipositar els fons de 
Catalunya a Hostalric, en un edifici propi d'aquellc nobles. L'any 1987, el 15 
de maig, es signa un conveni entre el Duc de Sogorb en nom de la casa de 
Medinaceli i la Generalitat per tal de microfilmar els fons documentals proce. 
dents de Catalunya, tasca que encara no ha comencat. 
